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    在开放性编码环节，研究者选用编码分析工具 MAXQDA 12.0 对原始访谈资料
进行逐句编码，共得到 240 个有效节点；并在完成初始概念化和范畴化之后，获
得 21 个次范畴。在轴心编码阶段，研究者通过运用典型模型分析，梳理出 11 个
主范畴。最终在选择性编码阶段，围绕“影响消费者在线知识付费意愿”这个核
心范畴进行理论模型构建。 
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    2016 年可以认为是“内容付费元年”，许多互联网知识产品在这个时期纷




































































    一、导言。主要提出研究背景，并确定研究问题，分析研究目的和意义。 
    二、文献综述。首先简要梳理知识及知识付费的概念内涵，并对在线内容以
及消费者付费意愿、消费者感知价值研究成果进行梳理，并提出本研究的研究目
标及问题。 




























































产品的交易。美国研究机构 Pew Research Center 调查发现，“65％的互联网用
户已经付费访问或下载过某种数字内容”5，内容付费市场逐渐受到了人们的重










                                            
5Pew Research Center, 65% of internet users have paid for online content, 
http://pewinternet.org/Reports/2010/Paying‐for‐online‐content.aspx,2010. 
6Hendriks P. Why share knowledge? The influence of 1CT on the motivation for knowledge 
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